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TÜRBELERİNDEN SANDUKA PARMAKLIK! ARI ÖRNEKLER 
O smanlı İmparatorluğunun başkenfi İstan­bul'da bir çok tüHae vardır. Bu türbelerin bir grubunda gömülü bulunan ölülerin 
sandukasını kuşatan panmaklıklar bulun­
maktadır. Bir açıklığı süsleyerek bir tür perde ite 
örtmek, merdivenleri sınırlayarak düşmeyi önle­
mek v.b. gibi amaçlarla oluşturulmuş şebekeler­
den, korkuluklardan faddı işlevle tasadanmış par­
maklıklar sandukanın çevresini kuşatarak ona 
mekanda ayrı bir yer vermek, sandukaya belli bir 
ölçüyle yaklaşabilmek, saygı ve sevgi ile, san­
dukanın çevresini dolaşabilmek ve dua etmek için 
duracak yeri ince bir uyarı ile belirtmek ve san­
dukayı estetik yaklaşımla süslenmiş, sıcak bir 
çerçeve ile kuşatmak amacıyla oluşturulmuştur. 
Dikdörtgen gövdeli, bu kuruluşlar genellikle dört 
dikme biçiminde düşey kayıt arasına oturtulmuş 
yatay kayıtlada birbirine bağlanan parmakçalık-
br ya da birbirine ulanan tablalardan meydana 
getirilmiştir. Sandukayı bir çit bir kafes g i b i 
kuşatan dikmeler arasına yerleştirilmiş tab la lar ­
dan oluşan çeşitlemeleri de bulunan sanduka par­
maklıkların metal ve ağaçtan yapılmış örnekler i 
vardır. Ağaçtan yapılmış olanlar ku l l an ı l an 
malzeme göz önüne alınarak ya ln ız ağaç kul-
kınılarak yapılmış parmaklıklar, ağaç yan ı sıra 
sedef, bağa, fildişi, taş, cam v.b. süsleyici gereçler 
kullanılarak yapılmış parmaklıklar o l a rak iki ana 
başlık altında kümelenmektedir. Ö rnek le r arasın­
da Hürrem Sultan Türbesi'ndeki sanduka pa rmak ­
lığı ile Gülbahar Sultan Türbesi'ndeki sonradan 
yapılmış kollektif işlevli sanduka parmaklığı h içbir 
süsleyici gereç kullanılmadan ya l n ı z a ğ a ç t a n 
yapılmış örnekler olmasıyla d iğer le r inden ayr ı l ­
maktadır. Şehzade Türbesi'ndeki sanduka par­
maklığı ise sedef dışında fildişi ku l lanımıy la ayır t 
edilmektedir. Süsleyici gereçler ku l l an ı l a rak 
yapılmış sedef işi ile bezenmiş sanduka par­
maklıkları sayıca çoktur ve çeşitlemelerine 
hanedan türbeleri ile dinsel kişilikli türbelerde 
rastlanmaktadır. Mimariyle bütünleşen, onun iç 
dekorasyonunu tamamlayan, kuruluşlarıyla taşı­
nabilir nitelikleri bulunan bu parçalar ağaç işleri­
nin bazı taşınabilir nitelikteki kültür var l ık la r ında 
gözlenmeyen teknik uygulamaları d ış ında 
kullanılan süsleyici gereçleriyle yen i yaklaşımları 
sergilemeleri yanı sıra estetik değer ler i ile önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda sanduka parmaklık­
ları bilim ddamlannın ilgisini çekmiş ve bazı 
yayınlar yapılmıştır. Örneklersek: 
Hakkı Önkal', "Osmanlı Hanedan Türbeleri" 
isimli eserinde türbeleri tanıtırken parmaklıklara 
da eğilmiş bu yapılarda kaç sanduka 
bulunduğunu kayıt etmiş ve bunların sedef işi ile 
bezenmiş olanlarına dikkat çekmiştir. Baha 
Tanman ise Eyüpsultan KüHiyesiS Merkez Efendi 
Tekkesi', Yahya Efendi Tekkesi*, konulu makalele­
rinde bu anıtsal kuruluştan tanıtırken Eyüpsultan, 
Merkez Efendi, Yahya Efendi, Şehzadeler ve 
Kadınlar türbelerindeki parmaklıkbda ilgili bil­
gilere de yer vermiştir. 
Doğan Kuban ise Yavuz Sultan Selim 
Külliyesini tanıtırken sedef kakma bir ahşap par­
maklıkla yapılmış nraksuranın içinde I. Selim san­
dukasına* değinmiştir. 
Ancak farklı amaç ve bakış oçılanyla kaleme 
alınmış bu çalışmalarda: Sanduka parmaklıkları 
ayrı bir başlık altında toplanarak bunlara tofJu 
bir bakış yapılmamış, bunksnn tarihleme prob­
lemlerine detaylı olarak eğilinmemiş ve bunkann 
görsel nitelikleri yapılış biçimi (formu), boyutları, 
kullanılan gereç, uygulanan teknik, süslemede 
seçilen konular, biçimlendirme ve kompozisyon, 
sırasıyla ele alınarak kayıt edilmemiş ve bunksn 
analoji ile gruplayan bir çalışma yapılmamıştır. 
Bu makalede amacımız İstanbul türbderinde 
yer olan sondukalann çevresini bezeyen sedef işi 
parmaklıklar üzerinde bir durum saptaması yap­
mak, özellikle oğoç işlerinin sedef işçiliğinde bazı 
bi l inmeyen teknikleriyle bazı boşluklan doUuran 
Holıkı Önkal, Osmanlı Hanedan Törbeteri, Kühür Bokonlığı, 
Ankora 1992. 
• Baha Tanman, 'Eyüpsultan Külliyesi', Dünden Rugûne 
İstanbul Ansiklopedisi, Küllür Bakanlığı Tarih Vakh, istan­
bul 1994, C.3, s,238, 242. 
' Baha Tanman, 'Merkez Efendi Tekkesi', Sudann Öle Yanı 
Zeytinbumu, Zeytinbumu Belediyesi Kültür Yoyınbn, 2003, 
s. 109. Ayrıca bikz. Dünden Bugüne istanbul Ansildopedisi. 
' Baha Tanman, "Yahya Efendi Tekkesi", Dünden Bı^üne 
İstanbul AnsiUopedisi, Küllür Bakanlığı-Tarih Valrfı, İstan­
bul, 1 9 9 4 , C . 7, s. 411, s. 410. 
' Doğan Kuban, 'Sultan Selim Külliyesi", Dünden Bugüne 
İstanbul AnsiUopedisi, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı, İstan­
bul, 1 9 9 4 , C . 7, s. 63. 
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19. yüzyıl ve 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarih-
lenebilecek bir grup sedef işi ile bezenmiş par­
maklığın tarihleme problemlerine eğilmek, bun­
ların görsel nitelikleri, yapılış biçimi, boyutları, 
kullanılan gereçler, uygulanılan teknikler ve süsle­
mede seçilen konular, biçimlendirme ve kompo­
zisyon sırasıyla belgelemek, analoji yoluyla grup-
layarak tanıtmaktır. Bu bağlamda 20. yüzyılda 
onları koruyarak 21. yüzyıla taşınmalarına kat­
kıda bulunan Başbakanlık Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Türbeler Müdürlüğüne teşekkür etmektir. 
"Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Sağlanan 
Parmaklıklarla İlgili Bilgiler" ve "Günümüze 19 ve 
20. Yüzyıl İlk Çeyreğinden Ulaşan Sedef İşi 
Parmaklıklar" olmak üzere iki üniteden oluşan 
çalışma İstanbul örnekleri ile sınıHıdır. Bu nedenle 
İstanbul dışında örneğin Bursa'daki Orhan Gazi 
Türbesi'ndeki Orhan Gozi'nin sandukasını 
kuşatan sedef işi parmaklık kapsam dışı 
bırakılmıştır. 
Res.l: Bursa'daki Orhan Gazi Türbesi'nden Orhan 
Gozi'nin sanduka parmaklığından bir ayrıntı. 
Y a z ı l ı v e G ö r s e l K a y n a k l a r d a n S a ğ ­
l a n a n P a r m a k l ı k l a r l a İ l g i l i B i l g i l e r 
Günümüze ulaşan bazı örnekler yazılı ve 
görsel kaynaklardan sağlanan bilgiler sanduka 
panmaklıklarının 19. yüzyıldan önceki yıllarda da 
varlıklarına işaret etmektedir. Bilindiği gibi İstan­
bul'daki türbelerdeki sedefkari parmaklıkların bir 
grubu yapı yapılırken oturtulmuş bir grubu ise yo 
bazı türbelere sonradan bazı kişilerin gömülmesi, 
parmaklıkların eskimesi, yo yapılan onarım sıra­
sında defin yerinin gözden geçirilmesi sırası yo 
da 1718,1766 ve 1894 yıllarındaki zelzeleler­
den* sonra yapılmıştır. Kalan örnekler dışında bu 
konuda bazı yazılı ve görsel kaynaklardan 
sağlanan bilgiler de bazı sanduka 
parmaklıklarının değişmiş olduğu görüşünü 
desteklemekte bazılan ise yapılış tarihleri ile ilgili 
ip uçlan vermektedir. Örneklersek: 
Hadikcriii'l Cevamı'de Fatih Türbesi tanıtılır­
ken *Halid Bin Zeyd Ebu Eyyubi'l Ensari 
Türbesi'ndeki sandukasının etrahndaki gümüş 
şebeke yapıldığında büyük sultanların san-
dukalan etrahnda bulunan (musaddef) sedefle 
bezenmiş tırabzonlar da yapılmıştır. Bu hayrın 
icadına bais Sultan Ahmehi Solis (ili) dır. Karşı 
Türbede iki saraylı ve bir kerime ile birlikte yatan 
Fatih'in eşi Beyazıt'in annesi Gülbahor Sultan'dır. 
Burada dört sanduka vardır"^ şeklinde bilgiler 
verilmektedir. 
Görsel kaynaklar arasında ilgi çeken bir eser 
D'Ohsson'un 1787 yılında Paris'de yayınladığı 
"TaUeau General de L'Empire Ottoman" isimli 
eseridir. Bu eserde yansıtılan yapılar arasında tür­
belere de yer verilmiştir. Hatice Turhan Türbesi, 
Fatih Türbesi, Eyüp Sultan Türbesi'nde san-
dukalann çevresinde sedefle süslenmiş izlenimi 
veren parmaklıklar gözlenmektedir". 
Baha Tanman, Eyüpsultan Külliyesini 
tanıtırken I. Ahmet 1016 (1607 M.) Dönemi'nde 
Türbenin onanidığı, Eyüp sandukasının çevresine 
gümüş telden yapılmış bir şebekenin konduğu 
daha sonra bu şebekenin İli. Ahmet Döneminin 
sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
tarafından onanidığı bilinmektedir demekte ve III. 
Selim'in son mısraı ebcetle 1207 (1792 M.) tari­
hini veren som gümüşten şebekeyi buraya koy­
durmuş olduğunu eklemektedir'. 
' Celal Esat Ar5even,rerfeSancrfı,C.V.,s.341. 
' Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Ali Salı Efendi, Süleyman 
Besim Efendi, HadikaW'l Cevami İstanbul Camileri ve Diğer 
Dini-Sivil Yapılar, Hazırlayan, Ahmet Nezih Galilekin, 
İstanbul, 2001, s. 49. 
' Mustafa Sevim, Gravürlerle Türkiye, İstanbul 2, Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1966, bkz. Tablolar 118, 137, 64, 70. 
' Tanman, a.g.m., s. 238-242. Şebeke için ayrıca bkz. 
Erman Güven, Eyüpsultan Türfjesinin Hat Sanatı Açısından 
Değerlendirmesi, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan 
Sempozyumu, 2000, s.316 ve Eyüpsultan Türbesine 
Vakfedilen Eserler, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan 
Sempozyumu Tebliğler. 
O S M A N L I İ M P A R A T O R L U Ğ U D Ö N E M İ 19 VE 20 . Y Ü Z Y I L SEDEF İŞLERİNE İSTANBUL 
T Ü R B E L E R İ N D E N S A N D U K A PARMAKL IKLARI ÖRNEKLER 
Yulcarda söz edi len eserdelci D'Ohsson'un 
Hatice Turhan Sultan Türbesi bet imlemesinde dört 
dileme ile oluşturulmuş d ikdör tgen biç iml i bir par­
maklıkla kuşatılmış sanduka ve beş çocuk san­
dukası yer a lmaktadı r . Bu parmakl ığ ın ön cephe­
sinde köşelerdekiler baba la r la taçlandırı lmış yedi 
parmakl ık görü lmektedi r . Bu gravür türbenin 18. 
yüzyı ldaki du rumunu belgelemesi d iğer gravür ler 
ise sedef parmakl ık lar ın varl ığını or taya koyması 
açısından d ikkat çekicidir . 
İç m imar i ç iz imler iy le i lgi çeken başka iki 
eser Jose M a r i a Juannin ile Jules Van ' ın 1 8 4 0 ' d a 
Paris'de yay ın lanan , "Turquie" isimli eserlerindeki 
Fatih Türbesi ' " , ve Giu l io Ferrrar io ' n u n F r e n z e ' d e 
1 8 2 7 ' d e y a y ı n l a n a n , " l i C o s t u m o An t i co e 
M o d e m a Stor ia" isimli eserindeki E y ü p Türbesi' 
be t im lemeler id i r . Bu ö rnek le r D ' O h s s o n ' d a k i 
yansıt ımlara benzemektedir \ Bu betimlemelerde 
Fatih Türbesi 'nde köşeleri baba la r la taçlandırı lmış 
d ikdörtgen b iç iml i ön cephesi d o k u z parmakçal ık-
lı b i r panmaklık vardı r . G ü n ü m ü z d e b u p a r m a k l ı k ­
lar görülmemektedir . On la r ın yer ine m e t a l d e n 
yapı lmış sanduka parmak l ık la r ı o t u r t u l m u ş t u r . 
Bi l indiği g ib i Fatih Türbesi 'n in I. A b d ü l h o m i t 
z a m a n ı n d a ona r ı l ı p e lden geç i r i l d i ğ i 1 1 9 9 
( 1 7 8 4 - 1 7 8 5 ) tar ih l i k i tabeden anlaşı lmaktadır. 
1 8 6 5 - 6 6 ' d a Sultan Abdü laz i z ' i n t ü r b e y i o n a r d ı ğ ı 
ve sedefli parmak l ık yer ine g ü m ü ş şebeke k o y d u r -
duğu'^ b i l inmektedir . 
D 'Ohsson'un bu k a y n a k t a başka bir b e t i m ­
lemesi I I . Beyazı t ' in a n n e s i G ü l b a h a r Hatun 
Türbesi 'ni konu a lmaktadır . B u r a d a ortası giriş 
için karşılıklı açık bırakılmış d ikdör tgen sedefli 
iz lenimini veren b i r parmakl ık i ç i n d e or tadaki 
daha büyük tutulmuş üç s a n d u k a gözlenmekte­
d i r ' ' . Oysa bugün t ü r b e d e d ö r t s a n d u k a v a r d ı r v e 
bunlar ya ln ız ağaç k u l l a n a r a k y a p ı l m ı ş p a r ­
maklıkla çerçevelenmiştir. S a n d u k a sayısı y u k a r ı ­
da değ in i len Hadikatv'l-Cevami'oe\^'f b i lg i i le 
örtüşmekte, b u n a ka rş ı l ı k D ' O h s s o n ' u n ç i z i m i n d e -
ki üç sandukaya uymamaktadı r . 
An ı la r ında t ü r b e l e r e d e y e r v e r e n Amicis I I . 
Mahmut Türbesini anlatırken o r t a d a sanduka y ü k ­
selir. ...etrafı d ö r t büyük şamdanı i ç i ne a lan sedef 
kakmalı b i r parmakl ık la çevrilmiştir demektedir '. 
Ayn ı yaza r ın b u kitabına e k l e n e n C . B ı s e o ' n u n 
yapmış o lduğu gravüderden bir inde Kanuni 'n in 
Türbesi'nin içini yansıtan bir çizime yer verilmiştir. 
Burada iki basamaktan oluşan bir kaide üzerinde 
yükselen çevresinde parmaklık bulunmayan sem­
bol ik bir lahit görülmektedi r . " Buna karşılık Julia 
Pardoe'nun 1835 yıl ında Londra'da yayınlanmış 
olan "The Beauties of Bosphorus", adlı eserindeki 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde ' geometrik 
bezemeli bir dikdörtgen parmaklık arkasında san­
dukalar ve üç kavuk ile bu parmaklığın bir 
taraf ında üç sanduka gözlenmektedir. Bu betim­
leme bugün türbenin içinde yer alan sanduka par­
maklıklarına benzemektedir. 
Günümüzde yapı lan bir incelemede gözle­
nen sanduka parmaklıkları bazı ip uçları veren 
görsellerde yansıtılan sanduka parmaklık lanyla 
karşılaştırıldığı zaman: Türbeler arasında Fatih 
Türbesi, Gülbahar Sultan Türbesi, Hatice Turhan 
Sultan Türbesi ile Eyüpsultan Türbesi'ndeki par­
maklıkların değişt ir i ldiği ; Kanuni Türbesinde ise 
başka ağaç parmak l ık la r ın devreye g i rd iğ i 
or taya çıkmaktadır. 
Hadikatü'l Cevamı 'deki bazı b i lg i ler bu 
görüşü desteklemektedir. Örneklersek Yeni Cami 
(Val ide Sultan) konusunda bi lg i aktar ı l ı rken, 
Hatice Turhan Türbesi'nde Val ide Sultan yanı sıra 
yatanları oğlu Mehmet Han , Mustafa, 1. Mahmut , 
111. Osman , Saliha Sultan, Hatice Sultan, Ayşe 
Sultan, Şehzade Süleyman 1145 (1732 M ), 
Sultan Mehmet, Sultan Hasan, Sultan Hüseyin, 
Sultan Mehmet 1170 (1756 M.), İsa 1118 (1706 
M ), Sultan Selim 1120 (1708 M.), Sultan Numan 
1178 (1764 M.), Sultan Seyfeddin 1145 (1732 
M.) , Sultan Abdülmei ik 1122 (1710 M.), Sulfon 
İbrahim 1133 (1721 M.), Sultan Murat 1120 
(1708 M ), Sultan Selim 1120 ( 1 7 0 8 / 9 M.) yat­
maktadır denmekte ve III. Ahmet ' in üç oğlunun 
adının Mehmet üç oğlunun adının ise 
Sev)m, o a c , Tablo 69 
Sevim, c g e Icb lo 63 
Se>'im, o g e Tablo 70, 64 
Onko! o g e , s 228 
Sevim age Tablo 1 1 5 
Edmondo Amıcıi lilanbul Cev BeKnun Akyavoj, Kulfur ve 
Turizm Bokonlığ. Ycyınlan, 362, 1986. i 410 
A,mıcıs o g e , s 41 1 
Sevim, age Tobio 87 
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Selim o lduğunu eklenmektedir" . Bazılarının ta­
rihleri de bel ir t i len bu döküm sonradan Hatice 
Turhan Türbesi 'ne çok sayıda hanedan mensubu­
nun gömüldüğüne işaret etmektedir. 
Eyüp Sultan Camisini anlatılırken III. Selim'i 
Salis (III) 1207 ( 1 7 9 2 M.) senesinde türbeyi 
onardığını ve sim şebeke kafes yapı ld ığ ından" 
söz edilmekte ve parmakl ığın değişmiş olduğuna 
işaret edi lmektedir. 
CHe yandan bu kaynakta 18 ve 19. yüzyıllar­
da yapılmış bazı gömülere de yer verilmiştir. 
K i tapta Laleli Cam is i ' nden söz ederken III. 
Mustafa ve III. Selim Türbesi 'ne de değinilmekte ve 
Hibetul lah, M ih r imah , Mihr işah, Fatma Sultanlar 
ve Şehzade Mehmet ile 1187 'de ölen III. 
Mustafa'nın yanı sıra III. Selim'in burada yattığı 
Bütün bu bilgi ler ve günümüze ulaşan sandu­
ka parmaklıkları İstanbul türbelerini bezeyen san­
duka parmaklıklarına toplu bir bakış yaparak 
bunların üzerinde yeni bir değerlendirme yap­
manın gereğini ortaya koymaktadır. 
G O n u m u z e 1 9 v e 2 0 . Y ü z y ı l İ l k 
Ç e y r e ğ i n d e n U laman S e d e f Işı S a n d u k a 
P a r m a k l ı k l a r ı 
İstanbul türbelerinde bulunan 19. yüzyıl ve 
20. yüzyıl ilk çeyreğinden günümüze ulaşan sedef 
işi ile bezenmiş sanduka parmaklıklarına toplu bir 
bakış yapılarak bunlar kısaca şöyle tanıtılabilir: 
İstanbul'daki türbeler orasında 19 ve 20 . 
yüzyıl ilk çeyreğinden kolon sedef işi parmak­
lıklar bulunan türbeler yapılış torihleri göz önüne 
im 
Res. 2: Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nden 
Konuni'nin parmaklığının ön cepheden görünüşü. 
belirt i lmektedir". Nu ru Osman iye Cami (Comi-i 
Şerif-i Osmaniye) Türbesi 'ne değin i l i rken burada 
Sultan III. Osman' ın annesi Şehsuvor Sultanın 
gömülü olduğu^' söylenmektedir. Bu türbede II. 
Mustafa' nın eşi 1169 ( 1 7 5 6 M.) de ölen^^ ve III. 
Mustafa tarafından buraya gömdürü len Şohsuvor 
Sul tan" sanduka parmaklığı dışında bu türbede 
19. yüzyıl özellikleri gösteren iki sanduka par­
maklığı daha yer olmaktadır . 
Res. 3:1. Abdülhamit Türbesi'nden sanduka, 
I. Aiadüihamit sanduka parmaklığının arka cepheden 
görünüşü. 
Ayvansarayi, a.g.e., s.61. 
Ayvansarayi, a.g.e., s.338. 
Ayvansarayi, a.g.e., s.64. 
Ayvansorayi, a.g.e., s.63. 
Çağatay, Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Atatürk 
Kültür Dil ve Tarihi Yüksek Kurumu, Ankara, 1992, s. 56, 
73, 149, 150, 144, 158, 99, 104, 102, 142, 123, 108, 
126, 131, 144, 183,74. 
Doğan Kuban, "Nuru Osmaniye Külliyesi', Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı, İstan­
bul, 1994, C . 6, s. 103. 
ÎMETER^N''^^^^^ O ? " " ^ ^ ' 20 . YÜZYıL SEDEF IŞLERINE ISTANBUL TÜRBELERINDEN SANDUKA PARMAKLıKLARı ÖRNEKLER 
Türbes i , 
Sul tan 







a l ınarak şöyle s ı ra lanab i l i r : Beyazı t 
Yavuz Sul tan Sel im Türbes i , Kanun i 
Süleyman Türbesi , Sultan Ahme t Türbesi 
Turhan Sultan Türbesi , N u r u O s m a n i y e 
III. Mustafa , III. Selim Türbesi , Fatih 
Gülbahar Sultan Türbesi , I. A b d ü l h a m i t 
Mihr işah Sultan Türbesi , Nakş ıd i l Sultan 
Nevf idan Kadın Türbesi , Gülüştü Sultan 
Merkez Efendi Türbesi , Y a h y a Efendi 
Şehzadeler ve Kadın lar Türbesi. 
Türbelerde yer a l an sanduka parmakl ık lar ın 
çoğunun üze r l e r i nde k i t abe yok tu r . B i rkaç 
tanesinin üzer inde ö lü i le i lgi l i b i lg i ve tar ih 
görülmektedir. Genel l ik le sanduka parmakl ık lar ı 
içinde bu lunduğu türbenin eğer varsa y a p ı m ya 
da onar ım tar ih i i le tar ih lendir i lmişt i r . İs tanbul 'da­
ki sanduka parmak l ık la r ın ın bu lunduğu türbe 
birkaç kitabeli yap ı dışında genel l ik le y a küll iye 
ya cami yo d a i ç indek i y a z ı şer i t ler ine 
dayanı larak tar ih lenmiş y a d a Ced id Havat in 
Türbesi'nde o lduğu g ib i h içb i r tar ih bu lunmadığ ı 
belirtilmişti r"'. 
İstanbul 'da sedef işi parmak l ık la r genel l ik le 
sultanlar, eşleri ve çocuklar ının gömü lü o lduğu 
hanedan tü rbe le r inde karş ımıza ç ıkmaktad ı r . 
Hanedan türbeleri dışında dinsel kişil ikl i Merkez 
Efendi Türbesi ile Yahya Efendi Türbesi iki örnek­
tir. Bu türbelerdeki sedef işi parmak l ık la r kad ın , 
erkek ve çocuk sandukalar ını kuşatmaktadır . 
Kad ın la ra a i t sanduka p a r m a k l ı k l a r ı 
a ras ında Hat ice Sul tan Tü rbes i ' ndek i Sul tan 
İbrahim' in eşi 1 6 8 3 yı l ında ö len Hat ice Turban 
Sultan, II. Mustafa 'n ın eşi I. M a h m u f u n annesi 
Sal iha Su l tan, Zeynep Su l tan , A y ş e Su l tan ; 
Havat in Türbes i 'ndek i A b d ü l m e c i t ' i n eş ler i : 
1 8 4 8 ' d e ö len N e r g i z e v , 1 8 5 0 ' d e ö len 
Nüketseza, 1 8 5 1 ' d e ölen Gülcemal Kadın ile 
Abdülmeci t ' in b i r yaşında iken 1 8 4 9 ' d a ölen kızı 
Sabiha Sultan; M ihr işah Sultan Türbesi 'ndeki III. 
Mustafa'nın eşi 111. Sel im' in annesi 1 8 0 5 ' d e ölen 
Mihr işah Sultan, 111. Musta fa 'n ın kızları 1 8 2 2 ' d e 
ölen Hatice Sultan, 1 8 2 4 ' d e ölen Beyhan Sultan 
ve Abdülmec i t ' in eşi 1 9 0 4 ' d e ö len Perestü Kad ın ; 
Nevf idan Kadın Türbesi 'ndeki II. Mahmu t ' un eşi 
1855 'de ölen Nev f idan Kadın (Hociye) ; Nakşıd i l 
Sultan Türbes i 'ndek i 1. A b d ü l h a m i t ' i n eşi I I . 
Mahmut 'un annesi 1817 'de ö l e n " Nakşıdi l Sultan 
ile Nakşıdi l Sultan Türbesi'ndeki 1246 (1832 M.) 
do ölen II. Mahmut 'un kız kardeşi Zernigar Kadın 
yan ı sıra 1254 (1838 M.) tarihinde 26 yaşında 
ölen II. Mahmut 'un çok sevdiği kızı Mihr imoh 
Sultan; Abdülmeci t ' in eşi Vahdett in' in annesi 
Gülüştü Hanım (1861 ) Türbesi 'nde Mehmet 
Reşaf ın eşi 1909*da ölen Dürrüodne Kadın; 
Yahya Efendi Türbesi'nde Raziye Sultan, Hatice 
Sultan, Af i fe Hanım, Şerife Hatun; Şehzadeler ve 
Kadın lar Türbesi 'nde Mez ide Kadın Efendi, Al iye 
N a m i y e Hanım ve Nu ru Osmaniye Türbesi'ndeki 
kimlikleri kesinlikle belir lenmemiş iki sandukanın 
parmakl ık lar ı ilgi çekmektedir. 
Res. 4: Nuru Osmaniye Türbesi'nden sanduka par-
moklıkkın. 
Benzer b i r durum erkeklere ait sanduka par­
maklıkları arasında Beyazıt Türbesi'ndeki Sultan 
Beyazıt; Yavuz Sultan Selim Türbesi'ndeki Yavuz 
Sultan Selim ; Kanuni Türbesi'ndeki Kanuni Sultan 
SüleynKin, II. Ahmet , II. Süleyman; Abdülhamit 
Türbesi 'ndeki I. Abdülhami t , IV. Mustafa; Hatice 
Turhan Türbesi 'ndeki Şehzade N u m a n , III. 
O s m a n , I. Mahmut , IV. Mehmet, II. Mustafa, 
Şehzade Hasan'm sanduka parmaklıkları için söz 
konusudur. 
Erkeklere ai t örnekleri hanedan dışından 
Merkez Efendi Türbesi'ndeki Merkez Efendi san­
duka parmakl ığı ile Yahya Efendi Türbesi'ndeki 
Yahya Efendi, Şeyh İbrahim Efendi, Mehmet Nur i 
Önkal, a g e, $.206. 
" Fikret Sancooğlu, 'Nokjıdii Valide Sultan', Türilük 
Ara^rmokın Dergiii, Mormoro Ünivenilesi Fen Edebiyat 
Fokültesi. istonbul 2001, 1.108. 
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Res. 5: Cedid Havatin Türbesi'nden Ulviye'nin sanduka 
parmaklığı. 
Şemsettin Efendi, Afımet Bedrettin Efendi, Derviş 
A l i Efendi, Şeyfı A l i Efendi, Şeyh Hasan Hayri 
Efendi sandukalarını kuşatan parmakl ık lar ile 
zenginleştirmektedir. 
Çocuk la ra a i t sanduka parmak l ık la r ına 
gel ince C e d i d Hava t in Türbes i 'ndek i II. 
Abdü lhami t ' in yed i yaşında yanarak ölen kızı 
Ulviye'nin ( 1 8 6 8 - 1 8 7 5 P sandukasının parmak­
lıkları özgün b i r örnek oluşturmaktadır. Bu arada 
Nakşıdi l Sultan Türbesinde d iğer ler inden küçük 
boyutlu tasarlanmış o lan sanduka ve sanduka 
parmaklıkları gözden kaçmamaktadı r . İlgi çeken 
başka çocuk sanduka p a r m a k l ı ğ ı Havat in 
Türbesi'ndeki Abdülmeci t ' in kızı Şab iha Sultan'ın 
sanduka parmaklığıdır. Gerek sandukası gerek 
sanduka parmak l ığ ı A b d ü l m e c i t ' i n eşleri 
Nergizev, Nüketseza ve Gülcemal ' in sandukaları 
ve sanduka parmaklıkları ile yaklaşık aynı boyut­
ta olan bu örnek boyutlar açısından baz ı çözüle­
memiş problemlere işaret etmektedir. 
Türbeler içine yerleştirilmiş değişik konum ve 
boyutlardaki genellikle kısa kenar lar ından ayak 
Res. 6: Nakşıdil Sultan Türbesi'nden diğerlerinden 
küçük tutulmuş bir sanduka parmaklığı. 
ucu tarafı baş ucu taraf ından kısa tutulmuş 
dikdörtgen bir gövde üzerine oturtulmuş bir üçgen 
pr izmadan oluşan sandukaları kuşatan par­
maklıklar işlevleri doğrultusunda ya bir san­
dukayı kuşatan parmaklıklar ya da birden fazla 
sandukayı kuşatan parmaklıklar o larak iki grupta 
kümelenmektedir. Bunların birincisi bireysel ikin­
cisi ise ortak kullanım (kolektif) işlevlidir. 
Tek kişinin gömülü olduğu türbeler içinde b i r 
sandukayı kuşatan parmaklıklara Beyazıt ve 
Yavuz Sultan Selim türbeleri dışında birden fazla 
ölünün gömülü olduğu türbeler içinde Kanuni 
Sultan Süleyman, Sultan Ahmet, Hatice Turhan 
Türbesi, Abdülhamit Türbesi, Havatin Türbesi, 
Cedid Havatin Türbesi, III. Mustafa ile III. Selim 
Türbesi, Nevfidan Kadın, Mihrişah Sultan Türbesi, 
Nuru Osmaniye Türbesi, Nakşıdil Sultan Türbesi, 
Gülüştü Sultan Türbesi, Yahya Efendi, Merkez 
Efendi v.b. gibi yapılarda rastlanmaktadır. 
Uluçay, o.g.e., S.178. 
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Birden fazla sandukayı kuşatan parmaklıklar 
ise Süleymaniye Türbesi'nde, Hatice Turhan 
Türbesi'nde, Yahya Efendi Türbesi'nde ve 
Şehzadeler ile Kadınlar Türbesi'nde görülmekte­
dir. 
Res. 7: Havatin Türbesi'nden Nergisev ve Nüketseza'ya 
cif bir sandukayı kuşatan parmaklıklar. 
Res. 8: Yahya Efendi Türbesi'nden Şerife Hatun, Derviş 
Ali Efendi ve Şeyh Hasan Efendi'nin sandukalarını 
çerçeveleyen kolektif işlevli bir sanduka parmaklığı. 
Bazılarının dar uçlarından biri diğerinden 
daha kısa başka deyişle baş tarafı ayak 
tarafından daha uzun tutulmuş dikdörtgen biçim­
li sanduka parmaklıkları yükseklikleri ve yapılış 
biçimlerine göre de gruplandırılabilir. Yükseklik­
leri göz önüne alınarak kısa kenarlı ve yüksek 
kenarlı olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. 
Kısa kenarlı örnekler genellikle sandukanın 
dikdörtgen prizmadan oluşan gövdesini kapatan 
üstündeki üçgen prizma biçimli kapağın algılana­
bileceği yüksekliktedir. Sandukayı bir çit gibi 
çerçeveleyen yüksek kenarlıların boyları ise 
gövdeyi aşan ve bazen sandukanın kapağına 
ulaşan yüksekliktedir. 
Yapılışlarına göre parmakçalıklardan oluşan 
parmaklıklar tablalardan oluşan pormakçıklar 
olarak iki ana başlık altında ele alınabilir. Birinci 
gruptaki örnekler dört köşede bulunan dört dikme 
biçimindeki düşey kayıta altta ve üstte giydirilmiş, 
dikdörtgen biçimli yatay kayıtlardan oluşan bir 
çerçeve içine oturtulmuş birbirine paralel par-
makçalıklar yerleştirilerek oluşturulmuştur. Bu 
gruptaki örnekler Sultan Boyezit, Yavuz Sultan 
Selim, Kanuni, Sultan Ahmet, I. Abdülhamit, 
Hatice Turhan, Zeynep Sultan, Şehsuvar, Nakşıdil 
Sultan, Mihrimoh Sultan, Zemigor v.b. gibi san­
dukaların parmaklıkları v.b. gibi sıralanabilir 
Bu gruptaki parçalar orasında Abdülmecif in 
eşleri Gülcemal, Nüketseza ve Nergizev ile kızı 
Sobiho Sultan sandukalarını kuşatan parmaklıklar 
dikdörtgen biçimli bir kaide ile en üstteki dikdört­
gen yatay kayıtlardan oluşan bir çerçeve arasına 
dikdörtgen biçimli çubuklar dikey olarak sırala­
narak yapılmış parmaklıklardan farklı olarak bir­
biri ile kesişen çubuklardan meydana gelen 
baklava biçimli çubuklar yerleştirilerek oluşturul­
muştur. 
İkinci gruptaki örnekler yatay kayıtlar 
üzerinde yükselen çeşitli sayıdaki dikme biçimin­
deki düşey kayıtın orasına çeşitli sayıdaki tablalar 
(pano) yerleştirilerek oluşturulan dikdörtgen bir 
çit başka deyişle bir paravana biçimindedir. 
Bazıları bir kapı ile girilebilen bu üstü açık kafese 
benzer bu parmaklıkların Yahya Efendi Türbe­
si'nde, Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi'nde 
çeşitlemeleri vardır. Yahya Efendi Türbesi'nde ise 
uzun ve kısa kenarlı olmak üzere iki farklı yüksek­
likte tablalardan oluşan parmaklıklar görülmekte­
dir. Bu parmaklıkların kısa kenarlılarına benzeyen 
parmaklıklar Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi'nde 
uzun boylularına benzeyen parmaklıklar .ise 
Perestü Sultan sanduka parmaklığında karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak Perestü Sultan'ın sanduka 
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parmakl ığının köşeleri pahlanmıştır^^. Bu grubun 
i lginç b i r çeşitlemesi Dürrüadne'n in sandukasının 
parmakl ığında karşımıza çıkmaktadır . Burada ön 
ve arka cephede üç dikme aras ında ikişer, yan­
larda beş dikme arasında dör t tab la vardır . 
Bu arada bu grupta ele al ınabi lecek ilginç üç 
örnek bulunmaktadır. Bun lardan birincisi önce 
Topkapı Sarayı Müzesi deposuna o radan İstanbul 
Türbeler Müdür lüğüne nak led i lm i ş i olan par­
maklık parçalarıdır . Bu parça lar çiçeklerle bezen­
miş madalyonlar ve yap rak la rdan oluşan paftalar 
yon yana diz i lerek oluşturulmuştur. İkincisi bu 
parça lara benzeyen Nevf idan Kadın sandukası 
parmakl ığıdır . Bu örnekte karşılıklı oturtulmuş iri 
bak lava di l imler i çiçek motifleri ile birbir ine bağ­
lanmıştır. Bir başka örnekse Nakşıdi l Sultan 
Türbesi 'ndeki, Mihr işah Sultan sandukasını kuşa­
tan, b i rb i r i ile keşişen çubuklardan oluşan iki 
baklava şeridi arasına oturtulmuş iç içe geçen 
dairelerden meydana gelen b i r kuşaktan oluş­
maktadır. 
Bir sandukayı kuşatan parmaklıkların erkek 
sandukalarında genişl iğ i : 175 cm. ile 233 cm.; 
uzunluğu 2 4 7 cm. ile 4 4 5 cm. ; yüksekliği 93 cm. 
ile 115 cm. değişmektedir. Kadın sandukalarının 
ise genişl iği : 108 cm. ile 2 1 7 cm. ; uzunluğu: 230 
cm. ile 3 6 9 cm. ; yüksekliği 7 0 cm. ile 103 cm. 
arasında oynamaktadır . Örnekler arasında bir 
da r kenarı 6 5 cm. d iğer i 8 4 . 5 cm. uzun kenarları 
143 cm. boyut la r ındak i Ulv iye 'n in sandukası 
diğer ler inden küçük boyutlu olması ve bir yaşında 
iken ö ldüğü ileri sürülen Sabiha Sulton'ın 5 0 cm. 
yüksekliğinde 120 cm. geniş l iğ inde ve 255 cm. 
uzunluğundaki sanduka parmakl ığ ından farklı 
boyutu ve Sultanahmet sandukasının parmaklığını 
çağrıştıran biçimi ile ayr ı lmaktadır . 
r. 1 1 
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Res. 10-11: Yahya Efendi Türbesi'nden sanduka par­
maklıkları. 
Res. 9: Mihr işah Sultan Türbesi nden Perestu Kadın 
sanduka parmaklığı. 
H. Örcün Banşta, "Osmanlı İmparatorluğu Geç Dönem 
Ağaç İşlerinin Eyüp Sultan'dan Seçkin Örnekleri", Tarihi 
Kültürü ve Sanafıyla Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, 
Eyüp Belediyesi, İstanbul, 2003, s. 88. 
Bu konuda bilgi İstanbul Türbeler Müdürü Erman 
Güven'den alınmıştır. 
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TÜRBELERİNDEN SANDUKA PARMAK! İKİ ARI ÖRNEKLER 
Birden fazla sandulcanın yer aldığı par- I 
malclıklar arasında 11. Ahmet ve II. Süleyman'ın ' 
sandukalarını kuşatan iki sanduka arasında 8.5 
cm. genişliğinde bir ayırıcı dikdörtgen bulunan 
383 cm. uzunluğunda ve 341 cm. genişliğindeki 
parmaklık büyüklüğü ile dikkat çekmektedir. 
Kuşkusuz birden fazla sandukanın bulunduğu 
parmaklıklar açısından ilginç parçalara Hatice 
Turhan Sultan Türbesi, Yahya Efendi Türbesi ile 
Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi'nde rastlanmak­
tadır. Hatice Turhan Sultan Türbesi'nde ortadaki 
Hatice Turhan Sultan sandukasına ulaşmak için 
açılmış dikdörtgen bir çubuktan oluşan bir kapı 
ile farklı büyüklükte sekiz parmaklık bulunmak­
tadır. Bunlardan üçünde ikişer sanduka vardır. Bu 
parmaklıkların birincisinde, IV. Mehmet, 1. 
Mahmut; ikincisinde 111. Ahmet, Şehzade 
Süleyman; üçüncüsünde Süleyman ve Şehzade 
Selim'in sandukaları bulunmaktadır. Dört sandu­
ka yer alan en büyüğünün boyutları 302 cm. 
genişliğinde ve 687 cm. uzunluğundadır. Burada 
Şehzade Numan, III. Osman, Şehzade Hasan ve 
II. Mustafa'nın sandukaları yer olmaktadır^. 
Yahya Efendi Türbesi'nde Yahya Efendi, annesi 
Afife Hanım ile Şeyh Mehmet Nurettin Efendi san­
dukaları ayrı parmaklıklarla diğer sandukalar ise 
dörtlü gruplar biçiminde iki parmaklıkla çerçeve­
lenmiştir. Yahya Efendinin 175 cm. X 247 cm. 
boyutlarındaki sanduka parmaklığının yüksekliği 
154 cm'ye ulaşmaktadır. Birden fazla sandukayı 
kuşatan yükseklikleri 65 cm'ye ulaşan sanduka 
parmaklıkların 230 cm. X 285 cm. boyutlarında 
olan birincisinde Roziye Sultan, Hatice Sultan (II. 
Abdülhamit'in kızı), Ahmet Bedrettin Efendi II. 
Abdülhomit'in oğlu ve Şeyh İbrahim Efendi Yahya 
Efendinin büyük oğlunun sandukaları vardır. 229 
cm. X 330 cm. boyutlarındaki ikincisinde ise 
Şerife Hatun (Yahya Efendinin eşi). Derviş Ali 
Efendi (Yahya Efendinin hizmetkarı). Şeyh Ali 
Efendi (Yahya Efendinin küçük oğlu) ve Şeyh 
Hasan Hayri Efendi (Şeyh Mehmet Nurettin 
Efendinin torunu) sandukaları oturtulmuştur. 
Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi'nde birden fazla 
sandukanın yer aldığı iki parmaklık bulunmak­
tadır. Bunların birinin boyutları 243 cm. X 730 
cm., ikincisinin ise 217 cm. X 490 em dir. 
Hatice Turban Türbesi'ndeki bazıları ardıç 
^ 1 i - . Â 
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Res. 12: Sultan Ahmet'in sanduka parmaklığından 
aynntı 
ağacından yapılmış olduğu belirlenmiş san-
dukakın* kuşatan parmaklıklar genellikle ceviz 
ağacından oluşturulmuş ve sedef, boğa, fildişi, 
cam, süs taşı ya do tahta boncuk, gibi süsleyici 
gereçlerle bezenmiştir. Yalnız sedef kullanılmış 
olanlar: III. Ahmet'in III. Mustafa, III. Selim'in 
Mihrişoh, Hatice, Beyhan Sultan, Nergis, 
Nükeste, Gülcemal, Ulviye Sultan dışında Nakşıdil 
Sultan Türbesi'nde bir grup sanduka ile Nuru 
OsnKiniye Türbesi'ndeki adı bilinmeyen kişilere 
ait olan iki sandukayı kuşatan parmaklıklar 
olarak sıralanmaktadır. 
Sedef ve boğa kullanılmış olanbr ise Kanuni 
Sultan Süleyman, II. Ahmet, II. Süleyman, I. 
Abdülhomit, IV. Mustafa, Merkez Efendi dışında 
Hatice Turfıon Türbesi'ndeki bir grup sanduka 
olarak sıralanmaktadır. Tahta, taş ve cam bon­
cuk kullanılmış örnekler Perestu, Dürrüadne 
Kadınlar dışında Yahya Efendi Türbesi'ndeki on 
sanduka parmaklığı yanı sıra Şehzadeler ve 
Kadınlar Türbesi'nde karşımıza çıkmaktadır. Bu 
arada Nevfidan (Hociye) Hanım ve Mihrişoh 
Sultan sanduka parmaklığı yanı sıra İstanbul 
Türbeler Müdürlüğü Arşivi'ndeki sanduka par­
maklığı parçalarında boya ile bazı motiflerin bo­
yanmış olduğu gözden kaçmamaktadır. 
" hkmbul Türbeler MödüHüğünüo wnduWano ö*Kindelü 
opldomalardcxi isimler dınmıtlır. 
Bu konudo b.lgı Mehmet GObekin'den oiınmt>hr 
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Sanduka parmaklıklarını süslemek amacıyla 
sıvama, kakma ve sedef kakma yanı sıra burgu­
lu ahşap top-boncuk dizme (maşrabiye) ve bon­
cukla tutturma olarak is imlendir i leb i lecek bir 
uygulama ile bezenmiştir^'. Sıvama ile yapılmış 
süslemeler ya sedef pul larıya y a d a b a ğ a ve se­
defle ya bunları yan yana d izerek ya da iç içe 
yerleştirerek geç i rerek yapı lmış t ı r . M ihr işah 
Sultan, Hatice Sultan ve Beyhan Sultan san­
dukalarını kuşatan parmakl ık lar bu b i r tür sedef 
mozaik kap lama tekniğine güzel örnekler oluştur­
maktadır. Bunların bazı ünitelerindeki dökülen 
sedeflerin al t ındaki ağaç iskelet üzerine kalemle 
çizilmiş bak lavalar önceden desenin çizi ldiğinin 
sonra bak lava b iç imi kesilmiş sedeflerin 
yapıştırıldığını göstermektedir. 
Res. 13: Mihr işah Sultan'm sanduka parmaklı­
ğından ayrıntı . 
Beyaz, pembe ve arusek o larak isimlendirilen 
renkli sedef ve genell ikle a rka yüzü varaklanmış 
bağa kul lanı larak yapı lmış pa rça la ra Kanuni 
Sultan Süleyman, II. Ahmet , II. Süleyman, Hatice 
Turhan, Abdü lhami t , IV. Musta fa ve Merkez 
Efendi sanduka parmakl ık lar ı örnek gösterilebil ir. 
Kakma ile yapılmış çal ışmalara Sultan Ahmet, 
Havat in Türbesi 'nde N e r g i z e v , Gü l cema l , 
Nuketseza, Sabiha Sultan, Ulv iye 'n in Nakşıdi l 
Sultan Türbesi 'ndeki Z e r n i g a r Kad ın Efendi , 
Mihrişah Sultan sandukalarını kuşatan parmaklık­
lar örnek verilebilir. Bu örneklerde sedef parçalar ı 
önceden hazır lanmış y u v a l a r a otur tu lmuştur. 
Başka deyişle kakılmıştır. Beyazıt ve Yavuz Sultan 
Selim'in sandukalarını kuşatan parmakl ık lara ise 
zemine yuva açmadan yapılmış b i r tür kakma 
olan sıvama ile kakmanın beraber uygulanmış 
olduğu parçalar olmaları dışında biç iminde 
kanala yapılmış kakma çalışmalarıyla dikkat çek­
mektedir. Hem düz çizgi hem hareketli çizgi ler 
üzerine açılmış kanal lara kakılmış ağaç şeritleri 
biçimindeki bir tür oluğa-konala kokma tekniği ile 
yapılmış süslemelerin benzerlerine Sultanahmet'in 
sanduka parmaklığı ile Nuru Osmaniye Türbe­
si'ndeki iki sanduka parmaklığında da rastlan­
maktadır. 
Kuşkusuz parmaklıklarda uygulanan teknik­
ler açısından kayda değer bir g rup örnek Nakşıdi l 
Sultan Türbesi'nde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 
sıvama zemin üzerinde beliren süslemeleriyle b i r 
kabartma çeşitlemesi o larak i lgi çekmektedir. 
Sedef sıvama zemin boşluklarına zemindeki se­
deflerden daha kalın sedef parçalarının dışa 
taşacak biçimde tutturulmasıylo oluşturulmuş 
sedef güllerle yapı lmış bezemeler in baz ı 
ünitelerinde bir tür tuttunna (aplike) tekniği uygu­
lanmıştır. 
Benzer bir durum Nevf idon Kadın (Hociye 
Sultan) sandukasının parmaklığı için söz konusu­
dur. Burada daireler iç içe yerleştirilerek oluşturul­
muş bordürün geçme noktalarında açılan yuvala­
ra üstü beyazla astarlanmış yaldızla boyanmış 
rozetler tutturulmuştur (aplike edilmiştir). Bu tür 
tutturma (aplike) uygulamaları Nakşıdi l Sultan 
Türbesindeki Mihrişah Sultan sanduka parmaklığı 
ile önceden değinilen İstanbul Türbeler Müzesi 
Müdürlüğü Arşivi'ndeki sanduka parmaklıkların­
da da görülmektedir. 
Dikkat çeken başka bir grup Perestü Sultan, 
Dürrüadne Kadın ile Yahya Efendi Türbesi'ndeki 
onbir sanduka parmaklığı ile Şehzadeler ve 
Kadınlar Türbesi'ndeki sanduka parmaklıklarıdır. 
Bunların zeminine kakılmış rozet çiçeği biçimli 
sedef parçaları ortasından çivilenerek tutturulmuş­
tur. Başka deyişle bir tür mıhlama olan bu uygu­
lamada çivilerin başlarında tahta, cam ve süs ta­
şından yapılmış renkli boncuklar kullanılmıştır. 
Boncukların boyutlarına bağlı olarak yer yer 
kabartma izlenimi veren motiflerle süslemeler 
yapılmıştır. 
'̂ Barışta, a.g.m., Osmanlı imparatorluğu Geç Dönem Ağaç 
İşlerinin Eyüpsultan'dan Seçkin Örnekleri s.88. 
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Res. 14: Nakşıdil Sultan Türbesi'nden kabartma izlenimi 
veren sedef tutturma uygulanmış bir sanduka par-
moklığından bir ayrıntı . 
r 
Res. 15: Nevfidan Kadın sanduka parmaklığından bir 
ayrıntı. 
2 0 . yüzyıl örneklerinde beliren ilgi çeken 
başka bir uygulama kıl testere ile yapılmış delik 
işleridir (ajur). Önceleri kalem olarak isimlendiri­
len keski kullanarak yapılmış delik işleri yerine kıl 
testere kullanarak yapılmış delik işlerinin giderek 
beğeni kazandığı gözlenmektedir. Örnekler 
arasında PeresKi Kadın sanduka parmaklığı ile 
Yahya Efendi Türbesi ve Şehzade ve Kadınlar 
Türbesi sanduka parmaklıkları bu konuda seçkin 
örneklerdir. 
Daha da başka bir uygulama ise tornada 
çekilmiş dikme olarak kullanılmış çubuklardır. 
Yahya Efendi Türbesi ile Şehzadeler Türbesi san­
duka parmaklıklarında karşımıza çıkan dikmeler 
bu tür çalışmalara ilginç örneklerdir. 
Bir başka uygulama ise kaynaklarda 
maşrabiye olarak adı geçen burgulu ahşap çubuk 
ve top boncuklar dizilerek yapılmış kafes işleridir. 
Bu uygulamaya Dürrüodne Kadın sandukasının 
kuşatan parmaklık güzel bir örnek oluşturmak­
tadır. 
Res. 16: İstanbul Türbeler Müdürlüğü Arşivindeki 
sanduka parçokan. 
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Res. 17: Nokşıdil Sultan Türbesi'ndeki Mihrişah Sultan 
sanduka parmaklığının görünüşü. 
Sanduka parmaklıklarını bezemede geomet­
rik bezemeler, bitkisel bezemeler yazılı bezeme­
ler ve bileşik bezemeler konu olarak seçilmiştir. 
Geometrik bezemeli parçalar iki grup 
oluşturmaktadır. Bunlardan ya fadclı boyutlarda 
baklava ve üçgenlerden yo çokgenler içine otur­
tulmuş baklavalardan ya da ok uçkarından yola 
çıkılarak tasadanmış sulada bezenmiş birincisine 
Kanuni Sultan Süleyman, I. Abdülhomit, Hatice 
Turban Türbesindeki sanduka parmaklıkları ile III. 
Mustafa ve III. Selim Türbesi'ndeki III. Mustafa 
sandukası parmaklıkları yom sıra Merkez Efendi 
sandukası pormaklıklan; boklova motiflerinden 
yola çıkılarak oluşturulmuş sulodo bezenmiş olan 
ikinci gruba ise Mihrişah Sultan Türbesi'nde 
Mihrişah Sultan, Hatice Sultan, Beyhan Sultan; 
Nuru Osmaniye Türbesi'ndeki sanduka par­
maklıklarından biri örnek gösterilebilir. 
Prof. Dr. H. û r c ü n BARIŞTA 
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Bitkisel bezemelere ' C kıvrımlı da l lar ve 
üzerine yerleştirilmiş yaprak ve çiçeklerle bezen­
miş I. Ahmet, Ulviye Sultan sandukalarını kuşatan 
parmak l ık la r , Gülcemal H a n ı m , Nüketseza 
Hanım, Nergizev Hanım, Sabiha Sultan, Zernigar 
Kadın ve Nuru Osmaniye Türbesi 'ndeki iki san­
dukayı kuşatan parmakl ık lar örnek veri lebil ir. 
Res. 18: Sultan Ahmet sanduka parmaklığından 
ayrıntı . 
Bileşik konulara gelince bunlar Sultan Beyazıt 
ile Yavuz Sultan Selim sandukalarını kuşatan par­
maklıklar, Nakşıdi l Sultan Türbesi'ndeki bir grup 
sanduka yanı sıra. III. Mustafa ve III. Selim 
Türbesi 'ndeki III. Selim sandukasını kuşatan par­
maklık v.b. g ib i b i r g rup balık pulu zemin üzerine 
çiçek motif leriyle bezenmiş sanduka parmaklıkları 
şeklinde sıralanabi l i r . Örnek ler yazı l ı bezemelerin 
de devreye g i r d i ğ i Y a h y a Efendi Türbesi, 
Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi, Mihr işah Sultan 
Türbesi'ndeki Perestü Sultan sandukası ile Gülüştü 
Sultan Türbesi'ndeki Dürrüadne sandukasını kuşa­
tan parmaklıklar la arttırı labi l ir . 
Stilize edilmiş bitkisel bezemeler ya da soyut 
geometrik bir imler yanı sıra, A r a p Al fabesinden 
harflerle tasarlanmış biçimlendirmeler le yansıtıl­
mış motiflerde ya antinaturalist ya da nonf igurat i f 
olarak nitelendirilebilecek b i r üslup gözlenmekte­
dir. 
Genellikle çeşitli sulardan (bordür) yo la 
çıkılarak üç boyutlu tasarlanmış parmakl ık ve 
çitlerden oluşan kompozisyonlar iki g rup da l ında 
ele alınabil ir. 
Res. 19: Perestü Kadın sanduka parmaklığından ayrıntı 
Res. 20: Yahya Etendi sanduka parmaklığından 
ayrıntı. 
OSMANLİ İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 19 VE 20. YÜZYİL SEDEF İŞLERİNE İSTANBUL 
TÜRBELERİNDEN SANDUKA PARMAKLIKLARI ÖRNEKLER 
Bunlardan birincisinde seçilen ana ve 
yardımcı motifin çeşitli yönlere yönlendirilmesiyle 
oluşan sularla bezenmiş dikdörtgen çubuklar-
parmakçalıklor ve kayıtlar kullanılmıştır. Genellik­
le parmakçalıklardo dikey, kayıtlarda yatay 
eksende gelişen bu sulardan dikdörtgen bir kuru­
luş (konstrüksiyon) tasarlanmıştır. Köşelere özen 
gösterilmiş bu kübik yapılı kuruluşlarda motiflere 
verilen yönlerle hareket sağlanmıştır. 
İkincisinde ise ana ve yardımcı motifler daha 
büyük ölçekte tablalar üzerine yerleştirilmiştir. Bu 
parçalarda her tablaya çevresi ince sularla 
kuşatılmış ve bir motifle taçlanmış ya ana ya 
yardımcı bir motif yerleştirilmiştir. Dikey eksende 
yükselen tablalar yan yana dizilerek dikdörtgen 
bir kuruluş tasarlanmıştır. Uygulanan tekniğin 
sağladığı boş ve dolu etkisi yanı sıra çok yönlü 
motiflerle bezenmiş tablalarda hareket gözlen­
mektedir. 
Res. 2 2 : f^kş ıd i l Sultan Türbesi'nden oluşturulmuş bir 
kompozisyon. Zemigar Kodm sonduko parmaklığından 
ayrıntı. 
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Res. 2 1 : Nuruosmaniye Türbesi'nden suHarla oluşturul 
muş bir kompozisyon. 
Res. 2 3 : Dürrüodne Kadın sanduiıa parmaklığının 
görünüşü. 
Yukarda toplu bir bakış yaparak kısaca tanı­
mağa çaba harcadığımız İstanbul türbelerinde 
sedef işi ile bezenmiş parmaklıklar benzedikler 
göstererek yedi grupta kümelenmektedır. 19 ve 
20. yüzyıllara tarihlenen bu örnekler şöyle 
sıralanabilir: 
Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA 
Birinci grup Beyazıt ile Yavuz Sultan Selim'in 
sandukalarını kuşatan parmakl ık lar , büyük bir 
olasılıkla 19. yüzyı lda Beyazıt Türbesi onarılırken 
yerleştirilen parmaklığın b i r benzer i de Yavuz 
Sultan Sel im' in sandukasının çevresine yeni 
puşide örtülürken geçiri lmiştir. Böyle b i r düşünceyi 
Yavuz Sultan Sel im' in sandukasını kaplayan 
yarısı solarak yağ yeşil ine dönüşmüş Abdülhamit 
Türbesi'ndeki Abdü lhami t ve Mustafa 'nın sandu­
kalarını bezeyen mavi kadi feden yapılmış ve ben­
zer motif, benzer tekniklerle bezenmiş puşideler 
dışında Türk ve İslam Eserleri Müzesi 'ndeki 644 
envanter numaral ı çekmece ile bu müze ve Bursa 
Müzesi 'ndeki b i r g rup rahle güçlendirmektedir. 
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Res. 25: Yavuz Sultan Selim sanduka parmaklığından 
ayrıntı. 
Res. 24; Beyazıt'ın sanduka parmaklığından ayrıntı. 
Res. 28: III. Mustafa sandukası parmaklıklarından Res.29: Merkez Efendi sanduka ayrıntı. Parmaklikkj-
°yri"fi- nndan ayrıntı. 
Prof. Dr. H. Ûrcün BARIŞTA 
jicinci grup Kanuni Sulkm Süleyman Türbesi, 
Hatice Turhan TOıfaesi, Ahdülhamit Tutijesi'ndeid 
sandukaları çerçeveleyen parmakl ık lar la , M. 
Muslaia ve IH. Selim TDrfaesindeki M. Muştala ve 
Merkez Efendi TDıi)esi'ndeki Merkez Efendi san­
dukasını kuşatan parmaMıkbrdan oluynaktadır. 
Bunbr büyük bir obsılıkla II. Mahmut Dönemİ'nde 
y a p d m ^ r . Bu parmaMıklar yvpAar ile biHib» 
yapdmamışhr. Büyük bir olasılılda 19. yüzyıMa 
yap ıbn bir onarımda yerleşHrilmi^r. 
Üçüncü gruptaki örnekler Mihrişah Sultan, 
Beyhan Sultan ve Hatice Sultan ile HI. Sebn , 
Nakşıdil Sultan Türbesi'nde Nakşıdil Sultan ve bir 
grup sanduka parmakl ığından oluşmakladır. 
Bunkır 19 . yüzyıkio yapılmıştır. 
Dördüncü gruptaki örnekler Nuru Osmaniye 
Türbesi'ndeki adı bilinmeyen kişilere ait ild sandu­
ka parmaklığı ile bunbra benzedikler gösteren 
Sultan I. Ahmet, Ulviye Suhan, Zemigar Kadm 
Efendi sanduloı parmaMıklanndan oluşmaktadır. 
Bu parmaklıklar 19 . yüzyı lda yedeştirilmiş 
olmalıdır. 
Beşinci gruptakiler Havatin Türfaesindbki 
Nükelseza, Neıgizev, Gükemal , Sabiha Suban 
(1849) sondukabnnın parmoklıkkınndan okış-
maktadır. Benzer olan bu parmaklıklar 19. 
yüzyıla tarihlenmektedir. 
Altıncı gruptakiler Nevfidon Kadın, Mihrişah 
Sultan sanduka pormaklıkbndır. Bu örnekler 19. 
yüzyıb tarihlenmektedir. 
Yedinci gruptakiler Perestü Kadın, Yahya 
Efendi, Mehmet Nuri , Şemselrin Efendi, Afife 
Hanım'ın sandukabnnın kuşatan parmakiıkkır 
yanı sıra bu türbedeki birden kakt sandukayı 
loıtatan iki pannaklık yanı sıra Şehzadeler ve 
Kodnlor TDıbesindekİ biıden f a z b sandukayı 
kMşatan iki parmaklıktan ohışmddadır. Aynı 
i j l l ^ SıünO o b n bu parmakiıkkır 20 . yüzyıhn ük 
çiyreğinde yoptmbnış obndd ı r . 20 . y ü ^ l ı n ilk 
çtfn$m tariMenen bir başka örnek Gülüsiü 
HOTMI IQrfwsTndeki Dünüodne Kadın sanduka 
.«•(lUıKırlır 
purmqwigta"' 
^«Miçakaak diyebiliriz ki lOdbelerfe bOlün-
İMaıdk o n k m diğer yapı türlerinden IbHdı bir 
l â f t k k o p w i K w n a M a d a bdunan tanAJm 
pgnMAkkfan ağaç işlerinin ilginç bir türünü 
o k « k ı n i | M b r . Bunbr arasında İstanbul tür-
b^MiMt» bukman 19. yüzyıl ve 20 . yüzyıl ilk 
çvyrağİMttgrihhiiebileoek sanduka parmaUikkm-
sof ı i e i » l l » çeşHiemeleri gibi kolekKf amaçlı 
yopıbnış «OKMM pormaUıkkın kuruluşkırıyb 
oğoç işlerine yani bir iOrii kalması gerek ağaç 
işlerinin kdborfeno izlenimi veren luHunna, bazı 
koynokkırda Ikıto obrak isimlendirilen oluğo-
kcnab kokma, loş, cam, tahta v.b. gibi süsleyici 
gereç kuHonovoJc mıhkıma, bcm kaynakbrda 
m a ş n a b ^ ohrak isimlendirilen bir tür buıgukı 
c^ışap boncuk (feme, bıçakb oyma yerine kıl 
tesleıt tfe oyma, halk dilinde sıvama obrak isim­
lendirilen yuMHiz kokma v.b. gibi bilinmeyen 
bazı teknik ve ç^il iemeleri belgelemesi ve 
gOnOnrii» ubştırması gerekse başkent İstanbul 
dışında uyguknmamış bazı teknikleri ortaya koy^ 
ması yom sıra İstanbul işliklerine işaret eden 
ömeUeriyle önem toşımcHdadır. S e d ^ işgliğinin 
bazı boşİukbrmı doMuran bilgiler veren sanduka 
paraıaklıldan ağaç işlerinin zengin bîr akmı o b n 
bu işglikle yopıhnış taşınabilir nilelikleki diğer 
örnekler arasında yerini almalıdır. 
